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ٍد وَ  َْلَى نَبَيَِنَا ُمَحمه ْبدُهُ َوَرُسْو لُهُ. اَللهُهمه َصِلَ َوَسلَِْم َوبَاَرْك  َْ دًا  َْلَى اََلَه َوأَْصَحا بََه أَْشَهدُ أَنه ُمَحمه
 أَِماَ بَْعدُ ..... َوَمْن َوالَهُ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan 
perangkat-perangkatnya. Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat  
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 
1988: 




Nama Huruf Latin Keterangan 
 alif - Tidak dilambangkan أ
 - ba’ B ب
 - ta’ T ت
 ṡa’ ṡ s dengan satu titik di atas ث
 - Jim J ج
 ḥa’     ḥ h dengan satu titik di bawah ح
 - kha’ Kh خ
 - Dal D د
 ẓal ẓ z dengan satu titik di atas ذ
 - ra’ R ر
 - Zai Z ز
 - Sin S س
 - Syin Sy ش
 ṣad ṣ s dengan satu titik di bawah ص
  ḍad ḍ d dengan satu titik di ض
bawah 




 ẓa’ ẓ z dengan satu titik di bawah ظ
 ain ‘ Koma terbalik̒ ع
 - Gain G غ
 - fa’ F ف
 - Qaf Q ق
 - kaf K ك
 - Lam L ل
 - Mim M م
 - Nun N ن
 - ha’ H ه
 - Wawu W و




dipergunakan untuk hamzah 
diawal kata) 
 - yā’ Y ي
 
b. Konsonan Rangkap/syaddah, ditulis rangkap. 
Contoh: انبه ditulis rabbanâ ر  هب رق   ditulis qarraba. 
c. Tā’marbūṭah di akhir kata, transliterasinya menggunakan pedoman: 
1) Tā’marbūṭah yang mati/berharakat sukun, transliterasinya h, kecuali untuk 
kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, 
zakat, dan sebagainya. 
Contoh: طمةفا  ditulis Fatimah 
2) Kata yang terakhir dengan tāmarbūṭah oleh kata yang menggunakan kata 





Contoh:  طفالاآلا  .ditulis raụdah al atfāl. Tā’marbūṭah bila ditulis t  ر وضة 
Contoh:  طفاا ل آلا   .ditulis rauḍah al-atfāl روضة 
3) Huruf tā’ marbūṭah dapat dialih aksarakan sebagai t atau dialih bunyikan 
sebagai h (ketika waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah 
satu atau kedua kata tersebut. 
Contoh: haqiqat-haqiqah-hakikat. 
d. Vokal Pendek, harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan damah  ditulis u. 
Contoh:  كسر ditulis kasara, بر  .dituli syaḍribu, s su’ila يض 
e. Vokal Panjang, ditulis dengan tanda hubung (-) diatasnya/tanda caron 
Contoh: قال  ditulis qâla. 
f. Vokal Rangkap, fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai ( أ َي ), 
Contoh:گيف ditulis kaifa. Fathah + wāwu mati ditulis au ( ْأو ). Contoh:  
 .ditulis haula هو ل
g. Kata sandang Alif + Lam ( ا ل ) 
1)  Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya (huruf sama dengan huruf yang langsung mengikuti). 
Contoh: ا لرحيم ditulis ar-Rahimu. 
2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh:ا لملك ditulis al-Maliku. 
h. Huruf Besar, disesuaikan dengan EYD, walaupun dalam sistem tulisan Arab 
tidak dikenal. Kata yang didahului oleh alif lam (huruf awal kata ditulis 
kapital), kecuali diawal kalimat (huruf awal kata sandang ditulis kapital). 





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya penggunaan metode 
konvensional dalam proses pembelajaran tanpa ada variasi metode oleh sebagian 
besar guru. Pengembangan media berbasis adobe flash profesional diduga dapat 
memberikan pengaruh positif pada kegiatan belajar mengajar dan dapat 
meningkatkan penanaman nilai pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. 
Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan media 
pembelajaran berbasis adobe flash profesional dan pengaruhnya dalam 
pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. 
Jenis penelitian ini adalah Mix method yaitu menggabungkan bentuk kualitatif 
dan kuantitatif, dengan menggabungkan analisis deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif yang menggunakan wawancara, observasi, tindakan, dokumentasi dan 
angket sebagai metode pengumpulan data. Implementasi dilaksanakan dengan 
model Kurt Lewin yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi yang dilakukan sebanyak dua siklus. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas 10 di SMK N 1 Jogonalan dengan jumlah 135 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan implementasi media pembelajaran berbasis adobe 
flash professional di SMK N 1 Jogonalan Klaten berlangsung dengan baik dan 
lancar, suasana kelas terkondisikan dengan baik dan lebih kondusif, siswa lebih 
berani untuk menyampaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru terkait materi yang diajarkan. Tingkat pemahaman dan nilai karakter siswa di 
kelas perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 
 







Background of this research is conventional methods using in the learning process 
without any variation by most of teachers. The development of professional adobe 
flash-based media is thought can give positive effect on teaching and learning 
activities and can improve the value of character education in daily life. 
The purpose of this research is to describe the application of professional adobe 
flash-based learning media and its effects on Islamic education and character 
learning. 
Research type was mix method which combined qualitative and quantitative. This 
research used qualitative and quantitative descriptive analysis with interviews, 
observation, action, documentation and questionnaire as data collection methods. 
The implementation was carried out with the Kurt Lewin model which consisted 
of planning, acting, observing and reflecting in two cycles. The population in this 
study were students of class 10 at SMK N 1 Jogonalan with a total of 135 
students. 
The results showed that the implementation of professional adobe flash based 
learning media at SMK N 1 Jogonalan Klaten occured kind and fluently. The 
classroom atmosphere was well-conditioned and more condusive. Students were 
more willing to ask and answer questions given by teacher regarding the material 
being taught. The level of understanding and character scores of students in the 
treatment class was higher than the control class. 
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